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1月26日（土） 国語（10: 00～11 : 40) 
数学（13: 00～14 : 40) 





























1月27日（日） 社会（10: 00～12 : 00) 





教養部構内試験場 2, 995 
本部構内試験場 2,708 
京都府立医科大学試験場 344 

























































10日 名営教授懇談会 21日 国際交流委員会
12日 マレーシア大学派遣団（Malaya大学Wan 24日 超高層電波研究センター ・信楽 MU観測所
Abu Bakar工学部長外13名〉来学，総長及 MUレー〆ー完成披露
び関係教官と懇談並びに学内施設見学 26日 学位佼与式
，シ スイス連邦 Swiss工科大学 H巴inrich イシ 安全委員会
Ursprung学長来学，総長及び関係教官と ク 中華人民共和国天津大学史紹熊校長来
懇談 学，総長及び関係教官と懇談
19日 フランス共和悶 AndreRoss 駐日大使外3 29日 本学主催学術講演会
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